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NOTA BREU
Ashmead (1899) descriu una espècie de Synergus Hartig, 
1840, obtinguda d’unes gales coŀlectades per A. Duges a Gua-
najuato (Mèxic) que va identificar com Andricus championi 
(Cameron, 1883), espècie descrita només a partir de les gales 
per Cameron (1883) de Panamà. Dalla Torre & Kieffer (1910) 
consideren que les gales de Panamà i els adults mexicans d’Ash-
mead són espècies diferents (possiblement perquè van ser coŀ-
lectades en diferents països) i és per això que denominen als 
exemplars d’Ashmead com Cynips ashmeadi, espècie que pos-
teriorment fou transferida al gènere Andricus per Weld (1952). 
A més a més, Weld (1951) va sinonimitzar Andricus ash-
meadi Bassett, 1900, amb Adleria nigricens (Gillette 1888) 
denominada erròniament com Cynips nigrescens en Dalla 
Torre & Kieffer (1910), però Melika & Abrahamson (2002) 
van considerar que eren espècies diferents (ambdues inclo-
ses en el gènere Andricus). L’homonímia de la denominació 
‘ashmeadi’ [Andricus ashmeadi Bassett, 1900 i Andricus 
ashmeadi Dalla Torre & Kieffer, 1910] va ser resolta en Pu-
jade-Villar et al. (2009) denominant l’espècie mexicana (A. 
ashmeadi Dalla Torre & Kieffer, 1910) com Andricus tume-
ralis Pujade-Villar, 2009, al mateix temps que es considerava 
Andricus championi (Cameron) com «incertae sedis» al no 
conèixer ni l’hoste vegetal on va ser recoŀlectada la gala ni 
els adults que la formaven. Més tard, Medianero et al. (2011), 
desprès d’unes col·lectes a Panamà i d’unes evidències cir-
cumstancials sòlides, van considerar que l’espècie de Ca-
meron (Andricus championi) pertanyia en realitat al gènere 
Odontocynips i es proposà la nova combinació Odontocynips 
championi (Cameron) redescrivint també aquesta espècie.
En la segona part de la revisió de les gales tumorals de 
Mèxic (Pujade-Villar et al., 2013), s’estudià el material 
d’Ashmead determinat inicialment com Andricus championi 
(Cameron) i es va concloure que la nova combinació propos-
ta (Andricus tumeralis), era a una espècie vàlida, per la qual 
cosa Synergus dugesi era una espècie mexicana inquilina 
d’A. tumeralis.
A Mèxic només hi ha tres espècies conegudes del gènere 
Synergus (Pujade-Villar & Melika, 2005; Pujade-Villar et al., 
2008): S. filicornis (Cameron, 1883) (= Synergus furnessana 
Weld, 1913, segons Weld, 1930), S. mexicanus Gillette, 1896 
i S. dugesi Ashmead, 1899. L’espècie S. filicornis va ser trac-
tada en Ritchie & Shorthouse (1987) i l’espècie S. mexicanus 
a Pujade-Villar & Melika (2005) i Pujade-Villar et al. (2015). 
En un estudi sobre el inquilins mexicans obtinguts de gales 
de Cynipini que s’està realitzant actualment, vam haver de 
demanar el material tipus de Synergus dugesi ja que cap autor 
n’ha fet referència després de la seva descripció.
Material tipus de Synergus dugesi Aslmead, 1899 (Fig. 1): 
dipositat al National Museum of Natural History (NMNH) 
de Washington (USA).
HOLOTIPUS ♀ amb les següents etiquetes (Fig. 1a): “Gua-
najuato Mex.” (etiqueta blanca), “Collector A. Duges” (eti-
queta blanca), “nº 31991 NSNM” (etiqueta blanca), “Syner-
gus dugesi ♀ Ashm.” (etiqueta blanca manuscrita), “Typus nº 
4805 NSNM” (etiqueta vermella), “Synergus mexicanus ♀ 
Gillette, 1896 JP-V det 2006” (etiqueta blanca).
PARATIPUS: 1 ♂ amb les etiquetes (Fig. 1b): “Guanajua-
to Mex.” (etiqueta blanca), “Collector A. Duges” (etiqueta 
blanca), “nº 31991 NSNM” (etiqueta blanca), “Synergus 
dugesi ♂ Ashm.” (etiqueta blanca manuscrita), “USNMENT 
00960339” (etiqueta blanca amb codi QR), “Paratypus” (eti-
queta vermella), “Synergus mexicanus ♂ Gillette, 1896 JP-V 
det 2006” (etiqueta blanca).
La descripció original afirma que la femella presenta 13 
segments a l’antena. L’holotipus presenta una antena par-
cial i una altra de sencera en la que es conten perfectament 
14 segments. Per altra banda, la presència de la ceŀla radial 
oberta i les ungles tarsals simples no van ser mencionats a la 
descripció original. Aquests caràcters estan només presents a 
S. mexicanus. Les altres característiques morfològiques de S. 
dugesi són també coincidents amb S. mexicanus per la qual 
cosa proposem S. dugesi n. syn. de S. mexicanus.
Synergus mexicanus ha estat obtinguda exclusivament a 
partir de gales tumorals. Ha estat citada de Mèxic sense es-
pecificar ni localitat ni hoste (en la descripció original), de 
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Figura 1. Synergus dugesi: (a) Holotype, (b) Paratype.
b
a
Guanajuato (sense localitat precisa ni hoste) per Ashmead 
(1899) i de la Sierra de Guadalupe (Estat de México) sobre 
Q. rugosa en una espècie no determinada d’Andricus tumoral 
per Pujade-Villar et al. (2015). També en aquest estudi afe-
gim noves coŀlectes:
Material estudiat
MEX-269, Tunal-El Salto (San Felipe del Progreso, Es-
tado MEX), Q. glaucoides Mart. & Gal., (26.xii.2013) 
30.iv.2014: 26♂ & 5♀ (leg. Delia); MEX-171, idem sobre 
Q. mexicana Humb.: 2♀; Carretera a Nochistlán (Nochist-
lán de Mejía, Estado ZAC), Q. laeta Liebm. (15.ii.2011) 
22.ii.2011: 1♂ & 9♀ (leg. E. Estrada & A. Equihua); Charco 
de la Rana (Monte Escobedo, Estado ZAC), Q. rugosa Née, 
(19.xii.2011) i.2012: 5♂ & 5♀ (leg. C. Carrillo).
De totes aquestes dades es conclou que Synergus mexica-
nus (= S. dugesi n. syn.) es troba en gales tuberoses mexica-
nes de Quercus de la secció Quercus i de la secció Lobatae. 
La única gala coneguda de la qual n’és inquilina és Andricus 
tumeralis.
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Agraïments
Agraïm molt sincerament als nostres coŀlegues mexicans 
(Rosa Delia García-Marañón, Edith Estrada-Venegas, Ar-
mando Equihua-Martínez i Carlos Carrillo) les col·lectes de 
les gales tumorals de les quals van sortir els exemplars de S. 
mexicanus que es mencionen en aquest estudi.
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